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RELACIÓ D'INCENDIS (1961-1988) 
E n aquest apartat hi ha una petita relació deis incendis que s'han produít a Castellar del 
Vallés a partir de l'any 1961. Es molt 
probable que n'hi hagi hagut algún 
més, pero aquests que tot seguit 
s'exposen, són els quehem pogut trobar 
ais arxius del Servei de Prevenció i 
Extinció d'incendis Forestáis Local i 
SERNA. 
Durant els primers anys no hi ha 
la superficie afectada en els incendis, 
ja que en aquell temps, aquesta data 
no es considerava. 
Peí que fa referéncia a l'any 1988 
i 1989, consten totes les sortides fetes 
pels Bombers Voluntaris - S E R N A dins 
el terme municipal de Castellar del 
Vallés, sigui quina sigui la seva 
característica. Es pretén amb aixó don 
deis servéis d'urgéncia que s'han realitzat 
Incendi de Can Pedró-Puig de la Creu. 2 
d'agost de 1984. Fotografía cedida per Guillem 
Díaz. 
i r una petita visió de les característ iques 
a Castellar durant aquest període de temps. 
1961 
Data Indret afectat 
14.05 Puig de la Creu 
12.07 Can Sallent 
02.08 Can Borrell 
1962 
05.04 Cadafalch 
24.08 E l Cosidor 
29.08 Forn de Can Sallent 
1963 
02.05 Can Oliver 
18.05 Can Vilar 
1964 
Data Indret afectat 
01.05 Can Vilar 
02.07 E l Cosidor 
29.07 Puig de la Creu 
02.08 Torre Turul l 
1965 
13.03 E l Mariner 
31.03 Can Ametller 
31.05 Sot d'En Goleres 
02.06 Sant Feliu 
04.07 Can Sallent 
05.07 Can Sallent 
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1966 
Data Indret afectat 
03.05 Airesol 
25.08 Cadafalch 
26.09 Coll Monner 
1967 
12.07 Urbanització E l Racó 
13.07 Puigvert 
19.08 Can Sallent 
20.08 Sant Feliu 
22.08 Can Sallent 
11.09 Can Sallent 
1968 
09.01 E l Ranxo 
02.08 Puig de la Creu 
1969 
10.12 Can Padró 
1970 
29.05 E l Mas 
01.07 Torre Turul l 
22.07 Puigvert 
23.07 Can Font 
17.09 - E l Moronell 
1971 
08.03 Can Messeguer 
28.03 E l Palau 
04.04 Airesol 
16.07 E l Cosidor 
25.07 E l Boa 
03.09 La Riba 
12.09 Carretera de Sentmenat 
20.09 Torre Turul l 
1972 
16.04 Can Messeguer 
09.07 Can Font 
13.10 Can Font 
1973 
Data Indret afectat 
23.01 E l Cosidor 
22.03 E l Palau 
02.05 Airesol 
01.07 Torre Turul l 
05.07 Sant Feliu 
08.07 Font deis Casots 
09.07 Puigvert 
12.07 Airesol 
16.07 Can Pélachs 
17.07 Can Carner 
17.07 Puigvert 
17.07 Torrent de Canyelles 
18.07 Puigvert 
19.07 Pía de la Bruguera 
19.07 Sant Feliu 
24.07 Mol í d 'En Busquets 
30.07 Torre Turul l 
14.08 Puigvert 
25.08 Mol í d'En Busquets 
25.08 Torre Turul l 
26.08 Can Riera 
1974 
02.06 Torre Turul l 
01.07 Pont de Sant Feliu 
06.07 E l Cosidor 
08.08 Can Balart 
08.08 E l Castell 
11.08 Can Casamada 
17.08 Carrer del Pont 
1975 
27.01 Barraca del Serafí 
02.02 Can Padró 
25.03 E l Cosidor 
13.04 E l Pinero 
02.07 Abocador Municipal 
07.07 Can Font 
08.07 Can Borrell 
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1975 
Data Indret afectat 
11.07 Can Messeguer 
13.07 Vidriera Vilella 
15.07 Abocador Municipal 
21.07 Can Font 
21.07 Can Sallent 
21.07 E l Castell 
01.08 Can Font 
07.08 Airesol 
10.08 Sot d 'En Goleres 
11.08 Fábrica Casáis 
20.08 Can Sallent 
26.08 Can Sallent 
1976 
14.03 Can Font 
01.04 Canyelles 
13.04 Can Padró 
01.06 Forn de Can Sallent 
21.06 Can Font 
11.07 Can Font 
28.07 Carretera de Sentmenat 
03.11 E l Cosidor 
1977 
11.03 Can Sallent 
15.03 Can Sallent 
25.03 Can Sallent 
13.07 Can Ametller 
18.08 Sant Feliu 
21.08 Cal Faixero 
10.09 Can Messeguer 
1978 
21.03 E l Cosidor 
25.03 Camp de Fútbol 
24.04 Puig de la Creu 
07.05 Canyelles 
30.05 Puigvert 
04.06 Font del Gurr i 
1978 
Data Indret afectat 
18.07 E l Joncar 
21.07 Can Bages 
02.08 E l Boá 
26.08 E l Boá 
14.09 Carretera de Sentmenat 
14.09 Can Sallent 
15.09 Can Sallent 
20.09 Can Font 
23.09 E l Castell 
14.10 Can Font 
16.11 Can Torrella 
20.11 La Muntanyeta 
11.12 La Muntanyeta 
11.12 Airesol 
14.12 E l Cosidor 
1979 
09.03 Can Messeguer 
19.04 Can Borrell 
28.04 Can Messeguer 
28.04 Can Font 
30.05 Puigvert 
30.05 E l Cosidor 
08.07 Can Ametller 
25.07 Can Font 
04.08 Els Bullidors 
06.08 Can Bages 
07.08 Balart 
10.08 Can Font 
13.08 Can Ametller 
20.08 Can Carner 
21.08 Can Font 
22.08 Can Vilar 
03.09 Forn de Raig 
04.09 Puigvert 
10.09 Puigvert 
1980 
16.06 Can Torrella 
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1980 
Data Indret afectat 
07.07 E l Castell 
31.07 Can Torrella 
04.08 Can Avellaneda 
09.08 E l Castell 
10.08 Airesol 
13.08 Torre Turul l 
20.08 Can Sallent 
26.08 Can Avellaneda 
26.08 Castellar Vell 
1981 
31.05 Can Santpere 
15.06 Can Padró 
29.08 Sot d 'En Goleres 
25.09 Can Ametller 
27.11 Puigvert 
1982 
30.04 E l Sabater 
16.05 Colobrers 
03.09 Torre Turul l 
10.07 E l Castell 
13.07 Can Sallent 
15.07 Colobrers 
19.07 Can Font 
20.07 Carretera de Sentmenat 
03.08 Puigvert 
15.08 Can Font 
18.08 Can Messeguer 
19.08 Can Messeguer 
19.08 Can Avellaneda 
1983 
11.07 Can Font, 1,5 quartera. 
14.07 Collegi Bonavista, 100 m.2 
17.07 Puigvert, 1 quartera. 
22.07 Pati de la Playtex, 1.500 m? 
22.07 Avda. Sant Esteve, 1.500 m? 
24.07 E l Sabater, 75 hectáries. 
1983 
Data Indret afectat 
25.07 L'I l la . 
24.07 Bosc final Cl. Caries Tolrá, 1 
quartera. 
27.07 Forn de Can Sallent, 1 
quartera. 
0 4 . 0 8 Muntanyeta de Can Font, 3 
hectáries. 
05.08 Can Torrella, 6 hectáries. 
18.09 Airesol. Sector B . 
2 8 . 0 9 Can Avellaneda i Ribatalla-
da, 1,5 hectáries. 
1984 
24.01 Casamada, 2 hectáries. 
11.02 Can Ametller, 1 hectár ia . 
23.05 Sota Primer Turó del Puig 
de la Creu, 30 m.2 
15.06 U r b a n i t z a c i ó E l R a c ó , 
500 m.2 
21.06 Sot d'En Goleres, 1 focus i 
1 hectária i Fonts Altes, 2 
focus i 3 hectáries. 
23.06 Sant Feliu, 40 m.2 
27.06 Final carrer Les Llagostes, 
10 m.2 
02.07 Final carrer Les Llagostes, 
15 m.2 
03.07 Carrer Barcelona, 25 m.2 
10.07 Alzina Bailadora, 2.000 m.2 
25.07 Paratge del P i Gros, 1 
hectária . 
29.07 Carrer Jaume I , 40 m.2 
31.07 Can Avellaneda, 500 m.2 
02.08 Puig de la Creu, 20 hec-
táries. 
17.08 E l Pi Llampat, Vá hectária. 
20.08 Sobre alzines sureres de Can 
Riera, 1 quartera. 
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1984 1985 
Data Indret afectat Data Indret afectat 
2 1 . 0 8 Alzines sureres de Can Rie- 07.06 Sant Feliu, 1.000 m.2 
ra, Vz hectária . 15.06 Fonts Altes, 5 hectáries. 
23.09 Turell, 18 hectáries. 20.06 Cementeri Sant Fe l i u , 
23.09 Sant Feliu, Vz hectária . 100 m.2 
24.09 Turell, 2 hectáries. 06.07 Sot de l 'Águi la , 500 m.2 
24.09 Can Moragues (foc de Can- 10.07 Sobre Font de Canyelles, 3 
yameres), 110 hectáries. hectáries. 
24.09 Can Borrell, 10 hectáries. 13.07 Passatge Mas Olivet, 100 
25.09 Can Borrell, 1 quartera. m.2 
26.09 Vidriera Vilella, Vz quartera. 15.07 Pía de la Bruguera, 50 m.2 
26.09 Can Vilar, 1 hectária . 20.07 Sota Forn de Raig, 25 m.2 
2 7 . 0 9 Sobre Revolt del Dalmau, 21.07 Carrer Catalunya, 200 m.2 
50 m.2 25.07 Drecera de Cadafalch, 
28.09 Can Moragues Ve l l , 2 2.000 m.2 
quarteres. 07.08 F inca del Mar iner , 1 
03.10 Davant Pedrera d'En Cen- hectária . 
te, 50 m.2 07.08 Turó de Canyelles, 3 hec-
10.10 Can Borrell, 1 Vz hectáries. tár ies . 
24.10 Forn de Raig, 20 m.2 13.08 Comengament del Sot del 
31.10 Sobre el collegi E l Casal, Vz Guix, 2 Vz hectáries. 
hectáries. 19.08 Carrer Jaume I , 600 m.2 
22.08 Sant Feliu, 9 hectáries. 
1985 12.09 C a m í de Can Bages, 
02.01 Can Font, 20 m.2 20 m.2 
12.02 Sota el Pont del Palau, Vz 16.09 Antics avellaners del Brunet, 
hectária . 30 m.2 
09.03 Bardissar del Boá, 500 m.2 16.09 Darrera Fundic ió Balart, 
10.03 Bardissar del Boá, 100 m.2 20 m.2 
16.03 Font de Can R ie ra , 30.09 Xaragall del Morera. 
600 m.2 04.10 Carretera de Sabadell , 
18.03 Sota Can Juliana, 500 m.2 250 m.2 
27.03 Primer Turó Puig de la 15.10 E l Brunet, 20 m.2 
Creu, 1 Vz hectáries. 19.12 Sant Feliu, 20 m.2 
01.04 Entre Can Pagés i Togores, 
15 hectáries. 
01.04 Castellet, 1 Vz hectáries. 1986 
15.04 Sant Feliu, 600 m.2 14.01 Carretera de Sabadell , 
16.05 Carrer Clavé, 10 m.2 300 m.2 
01.06 Pujada Virreina, 80 m.2 14.02 Camí de Can Bages. 
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1986 
Data Indret afectat 
18.02 Incendi de tres calderins 
d'oli a la Satina. 
27.03 Airesol. Sector B , 150 m.2 
12.05 Els Fruiters (abocador). 
13.05 Els Fruiters (abocador). 
25.05 Can Riera, 50 m.2 
27.05 Font de la Riera, 30 m.2 
07.06 Barraca Camí de Can Ba-
ges. E n resulta mort 
l'ocupant. 
23.06 Carrer del Retir, 200 m.2 
23.06 Carrer Bonavista, 400 m.2 
23.06 Carrer Monteada, 50 m.2 
23.06 Plaga Major. 
24.06 Sector C. Airesol, 300 m.2 
24.06 Final carrer Caries Tolrá. 
24.06 E l «Pi tu» de Can Barba. 
24.06 Can Font. 
24.06 Mas Umbert, 200 m.2 
28.06 Carrer Jaume I , 500 m.2 
30.06 Airesol. Sector B , 400 m.2 
07.07 Pont del Brunet. 
09.07 Carrer Clavé, 11 (vivenda) 
10.07 Airesol. Sector C, 20 m.2 
11.07 Costat Camp de Fútbol, 
2.500 m.2 
23.07 Incendi Ci troen G S a 
l'Avda. Sant Esteve. 
23.07 Carena del Sabater, 1.000 
m.2 
27.07 Incendi Seat 131 al carrer 
Santa Perpetua. 
28.07 Polígon Can Carner, 200 
m 2 
30.07 Roques d'Aguilar, 30 m.2 
03.08 Carretera de Terrassa, 1 
hectária . 
17.08 Abocador Municipal, 10 
m.2 
1986 
Data Indret afectat 
18.08 Carrer Clavé, 350 m.2 
20.08 Incendi d'un garatge a Can 
Font. 
01.09 Incendi d'un Renault 6 a 
Mas Olivet. 
01.09 Carrer Catalunya, 30 m.2 
06.11 Can Font, 40 m.2 
15.11 Explossió en un garatge del 
carrer Sant Pere d'Ullastre. 
21.11 Pía de la Bruguera, 50 m.2 
05.12 Incendi d'un cotxe Talbot 
Samba al carrer Monteada. 
1987 
04.01 Camí de Can Bages. 
04.01 Abocador Municipal, 4.000 
m.2 
22.01 Can Carner, 100 m.2 
14.03 Abocador de Can Bages. 
28.03 Incendi de la caixa del ca-
mió de les deixalles a Sant 
Feliu. 
29.03 Davant del Mol í d 'En Bus-
quets, 1.500 m.2 
30.03 Abocador de Can Bages. 
19.04 Pati Industria Pía de la 
Bruguera. 
22.05 Abocador de Can Bages. 
27.05 Abocador de Can Bages. 
02.06 Camí collegi E l Casal, 100 
m.2 
03.06 Abocador Camí de Can 
Bages. 
05.06 Pedrera Forn de Raig. 
06.06 Font de la Riera, 1.500 
m 2 
07.06 Pare de Canyelles, 500 m.2 
07.06 Airesol. Primer sector, 25 
m 2 
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1987 
Data Indret afectat 
14.06 Airesol. Sector D , 100 m? 
15.06 Pati Industria Pía de la 
Bruguera. 
20.06 Era d'En Petasques, 10 m.2 
21.06 Pati industria Pía de la 
Bruguera. 
23.06 Carrer Josep M . a Valls, 150 
m.2 
23-06 Costat Col-legi E l Casal, 50 
tn.2 
23.06 Darrera Vidriera Vilella, 
4.000 m.2 
24.06 Vinya del Quico, 100 m.2 
24.06 Abocador de Can Bages, 60 
m.2 
25.06 Davant de Can Turuguet, 
25 m.2 
27.06 Camí de Can Casamada, 75 
m.2 
29.06 Abocador de Can Bages, 10 
m.2 
05.07 Abocador de Can Bages, 60 
m.2 
05.07 Can Turuguet, 50 m.2 
06.07 Abocador Municipal de Te-
rres, 100 m.2 
06.07 Can Juliana, 50 m.2 
09.07 Carrer Sant Iscle (vivenda). 
09.07 Abocador de Can Bages, 40 
m.2 
13.07 Abocador de Can Bages, 
100 m.2 
17.07 Abocador de Can Bages, 
300 m.2 
24.07 Abocador de Can Bages, 50 
m.2 
25.07 Abocador de Can Bages, 50 
m.2 
1987 
Data Indret afectat 
27.07 Abocador de Can Bages, 
100 m.2 
28.07 Incendi Industria Polígon 
Can Carner. 
04.08 Incendi Seat 124 al carrer 
Monteada. 
05.08 Abocador de Can Bages. 
16.08 Xaragall de la Cervera, 1 
hectária. 
26.08 Pedrera del Forn de Raig, 
25 m.2 
26.08 Puigvert, 30 m.2 
26.08 Camí del Pont Vell, 60 m.2 
27.08 Abocador Municipal de 
Terres. 
30.08 Puigvert, 50 m.2 
06.09 Torrent de Puigvert, 10 
m.2 
07.09 Pati Fábrica Tolrá, 1.000 
m.2 
13.09 Puigvert, 2.000 m.2 
1988 
E n aquest apartat, a diferencia 
deis anteriors, hi consten tots els ser-
véis efectuats pels Bombers Voluntaris-
S E R N A durant l'any 1988. 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
18.02 Carrer Girbau Homet, 5 
(vivenda). 
20.02 Contenidor. 
28.02 Incendi Renault 6. 
01.03 Paratge del P i Gros, 1 
hectár ia . 
13.03 Incendi Citroen GS. 
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1988 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
16.03 Final carrer de Bes, 150 
m.2 
16.03 Carretera de Terrassa, 100 
m 2 
19.03 Antic Camí de Can Carner, 
120 m.2 
22.03 Carretera de Sant Lloreng 
(neteja calgada). 
22.03 Pía de la Bruguera, 50 m.2 
29-03 Davant Comadran, 200 
m 2 
11.04 Falsa alarma de fíiita de gas 
ais voltants de la Plaga de 
la Llibertat. 
12.04 Edi fk i de la Telefónica (es-
gotament aigua). 
17.04 Carretera B-124 (neteja 
calgada). 
20.04 Turell, 1.500 m.2 
23.04 Forn de Can Sallent (reca-
lentament forn). 
04.05 Abocador Municipal de Te-
rres, 60 m.2 
05.05 Abocador Municipal de Te-
rres, 400 m.2 
09.05 Abocador Municipal de Te-
rres, 100 m.2 
16.05 Passeig (retirar arbre caigut). 
18.05 Recerca avia desapareguda. 
03.06 Turell, 50 m.2 
11.06 Carrer Pare Borrell, 100 
m.2 
11.06 Abocador Municipal de Te-
rres, 100 m.2 
17.06 Abocador Municipal de Te-
rres, 50 m.2 
24.06 Carretera de Sentmenat. 
1988 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
30.06 Camí de Can Bages (incen-
di vehicle abandonat). 
10.07 Comarcal 1415 (neteja de 
calgada). 
10.07 Camí de Castellet (ajut ocu-
pans vehicle bolcat). 
14.07 Incendi d'un Renault 12. 
17.07 Can Riera (falsa alarma foc 
forestal). 
22.07 Incendi Dyan 6 furgoneta. 
22.07 Primer Turó Puig de la 
Creu, 1 hectária. 
24.07 Polígon Can Carner. 
27.07 Els Pinetons, 10 m.2 
28.07 Abocador Municipal de Te-
rres, 500 m.2 
28.07 Pía de la Bruguera, 3 m.2 
28.07 Abocador Municipal de Te-
rres, 50 m.2 
29.07 Abocador Municipal de 
Terres. 
29.07 Abocador Municipal de 
Terres. 
30.07 Abocador Municipal de 
Terres. 
01.08 Treure gos d'un pou. 
03.08 Carrer Barcelona, 25 m.2 
03.08 La Malesa, 60 m.2 
04.08 Can Montllor, 3 hectáries. 
04.08 Abocador Municipal de Te-
rres, 100 m.2 
05.08 Plaga Major, 10 m.2 
06.08 Incendi S E A T 600. 
06.08 Passeig cantonada Dr . Pu-
jol (neteja calgada). 
08.08 Can Bon Vilar, Vi hectária. 
09.08 Urbanització E l Racó, 10 
m.2 
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1988 1989 
Data Indret afectat, tipus de servei i Data 
superficie afectada 
11.08 Recetca avia desapateguda. 21.01 
15.08 Cattet Rusinyol, 100 tn.2 
17.08 Catteteta de Sabadell, 44 24.01 
(obtit pis). 25.01 
19.08 Cattet Angel Guimetá , 500 
m.2 25.01 
26.08 Cattet Puigvett, 29 (obtit 
pis). 
28.08 Avda. Sant Esteve, 250 m.2 05.02 
12.11 Catteteta de Sentmenat (es-
gotament d'aigua). 
19.11 Costat Cementiti (foc cap- 05.02 
gades d'atbte). 
10.12 Catteteta de Tettassa. 16.02 
12.12 Davant Escoles Sant Esteve, 
50 m.2 
20.12 Catteteta Comatcal 1415 27.02 
(tetitat atbte). 
24.12 Final cattet Josep M . Valls, 27.02 
30 m.2 
25.12 Cattet Casanoves, 2 (incen- 27.02 
di xemeneia). 
25.12 Cattet Josep M . Valls, 33 27.02 
(incendi xemeneia). 
28.12 Incendi a la Pelletia. 27.02 
1989 29.08 
E n aquest apattat, igual que l'an-
tetiot, hi consten tots els servéis efec- 30.08 
tuats pels Bombets Voluntaos - SERNA 
dutant l'any 1989. 30.08 
05.01 Cattet Josep M . Valls (in- 31.08 
cendi vegetació), 1.000 m.2 01.09 
05.01 Patticipació Cavalcada Reis. 01.09 
06.01 Comatcal 1415 K m . 26 (ne- 02.09 
teja de calgada). 11.09 
Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
Vda. Josep Toltá (incendi 
indúst t ia ) , 1.500 m.2 
Telefónica (falsa alatma). 
Poeta Matagall, 3 (tescat 
d'un gat). 
Comatcal 1415, K m 26,500 
(incendi vege tac ió ) , 250 
m.2 
Catte t Val les . Ai teso l 
(incendi vege tac ió ) , 500 
m.2 
Camí collegi E l Casal (incen-
di abocadot), 15 m.2 
Comatcal 1415, K m . 26,9 
(incendi vege tac ió ) , 300 
m.2 
Sala Boadella, 15 (tescat de 
petsones). 
Tteute atbtes de difetents 
indtets. 
Ctfa. Sabadell, 46 (tteute 
antena). 
Lluís Recasens, 2 (tteute 
atbte). 
Falsa alatma a la Catteteta 
de Ptats. 
Incendi Indústt ia Polígon 
Can Carnet. 
Incendi Indústt ia Polígon 
Can Carnet. 
Incendi Indústt ia Polígon 
Can Carnet. 
Pía de la Btugueta. 
Pía de la Btugueta. 
Pía de la Btugueta. 
Patc de Canyelles, 150 m.2 
Catteteta de Sabadell (falsa 
alatma de foc fotestal). 
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1989 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
13.09 Incendi Industria Polígon 
Can Carner. 
14.09 Carrer Nou, 32 (despenjar 
canalada). 
16.09 Carrer Barcelona. 
17.09 Costat Cementiri, 3.000 
m.2 
23.09 Turó de Puigvert, 500 m.2 
23.09 Turó de Puigvert, 100 m.2 
24.09 Carrer Barcelona, 250 m.2 
27.09 E l Castell, 500 m.2 
27.09 Carrer Catalunya (obrir pis). 
28.09 Carretera de Terrassa, 500 
m.2 
28.09 Turó de Puigvert, 2.500 
m.2 
30.09 Plaga Mestre Gelonch (reti-
rar arbre). 
01.10 Costat de Can Riera, 100 
m.2 
01.10 Can Bages, 50 m.2 
17.10 Incendi vehicle al Carrer 
Catalunya. 
19.10 Carrer Barcelona, 5 (obrir 
pis). 
27.10 Ai reso l . Sector D , 1 
hectária . 
29.10 Incendi d'un vehicle al ca-
rrer Santiago Russiñol. 
30.10 Costat Vivers Ventura, 50 
m.2 
30.10 Can Sallent (incendi ampo-
lla aceti lé). 
30.10 Canyelles (falsa alarma foc 
forestal). 
01.11 Passeig Plaga Major (con-
tenidor). 
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1989 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
01.11 Avda. Sant Esteve, 38 (in-
cendi vivenda). 
07.11 Abocador Municipal de Te-
rres, 200 m.2 
12.11 Carrer Catalunya, 88 (esgo-
tament d'aigua). 
28.02 Incendi Gimnás Municipal. 
01.03 Carrer de les Pinasses (in-
cendi forestal), 400 m.2 
01.03 Roger de Llúria (treure co-
rr ióla) . 
01.03 Passeig, s/n. ( incendi 
vivenda). 
04.03 Bardissar del Buá (incendi 
vegetació), 3.000 m.2 
22.03 Can Font (incendi vegeta-
ció), 300 m.2 
26.03 Juan de la Cierva 1, I r , l a . 
(incendi vivenda). 
05.04 Avda. Sant Esteve, 77 (obrir 
vivenda). 
09.04 Camí Sot d 'En Goleres (in-
cendi forestal), 100 m.2 
09.04 Agustina d 'Aragó, 42 (in-
cendi vivenda). 
12.04 Afores Fonts Calents (incen-
di industria). 
15.04 E l Rieral (incendi industria). 
05.05 Carrer Josep M . Val l s 
(incendi vegetació), 4.000 
m.2 
06.05 Carrer Dr . Pujol (tancar 
boca incendis). 
14.05 Pisos Plaga Major (falsa 
alarma). 
14.05 Ctra. Sant Feliu a Turell 
(treure arbre). 
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cendi arbre). 
1 1 00 Passeig, cantonada Dr . Pu-
jol (neteja calgada). 1 ó 08 
1 7 00 Final Carrer Aragó (incen-
di vegetació), 50 m.2 21.08 
20 00 Polígon Ind. Pía de la Bru-
guera (incendi abocador), Oó 09 yjKj.Kjy 
O
 
3 
23 00 Sala Boadella, 20, I r , l a . (in- 06.09 
cendi vivenda). 
9 3 00 
Z j . U O 
Final Carrer Mar i á Fortuny 1 0 09 
(incendi vegetació), 50 m.2 
23.00 Sant Feliu del Racó (falsa 18.09 
alarma). 
07 07 Barraca del Serafí (falsa 23 09 z. j.yjy 
alarma). 
09 07 uz .u / Camí Can Santpere a Forn 9 3 09 
(treure roe del camí) . 
OS 07 Comarcal 1415, K m . 29,2 04 1 0 
. -L V9 
(neteja calgada). 
10.07 Forn de Can Santpere 20.10 
(incendi forestal), 1.500 
m.2 22.10 
11.07 Comarcal 124, Km.4 (acci-
dent de circulació) . 28.10 
18.07 Magatzem Pelleria (incendi 
industria). 
Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
Can Sallent (incendi fores-
tal), 1.000 m.2 
Pía de la Bruguera (incendi 
abocador), 50 m.2 
Gufol, S .A. (incendi in-
dustria). 
Urbanització Les Marines 
(incendi forestal), 10 m.2 
Can Font (incendi forestal), 
42.000 m.2 
Comarcal 1415 K m . 28 
(incendi vege tac ió ) , 100 
m.2 
Airesol C. Carrer Molsa 
(treure arbre). 
Airesol C. Carrer Farigola 
(falsa alarma). 
La vinya del Mus (incendi 
forestal), 300 m.2 
E l Maiol (incendi forestal), 
1.000 m.2 
Sala Boadella, 15 átic 2n. 
(incendi vivenda). 
Comarcal, 124 K m . 6. (in-
cendi vehicle). 
Passeig, 25, I r , l a . (obrir 
vivenda). 
Passeig Tolrá, 15 A , 2n. 
(obrir vivenda). 
Avda. Sant Esteve, 67, I r , 
3a. (obrir vivenda). 
Carrer Sant Josep (incendi 
vehicle). 
Pía de la Bruguera (incendi 
abocador). 
Airesol D . Carrer Verge de 
la Salut (incendi vegetació), 
50 m.2 
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1989 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
29-10 Carrer Josep Tarradellas (in-
cendi contenidor). 
12.11 Urbanització Els Fruiters 
(incendi vegetació). 
18.11 Carrer del Racó, 1. (incen-
di vivenda). 
12.12 Abocador Municipal de Te-
rres (incendi abocador), 300 
m.2 
16.12 Entrada poblé de Les Are-
nes (rescat animal). 
17.12 E l Ranxo (incendi vivenda). 
1989 
Data Indret afectat, tipus de servei i 
superficie afectada 
17.12 E l Ranxo (incendi vivenda). 
19.12 Carrer Jaume I (incendi 
contenidor). 
20.12 Carrer Ali-Bey, 40 (incendi 
vivenda). 
22.12 Horts Mol í d 'En Busquets 
(incendi barraca). 
22.12 Carrer Clavé , 9 (rescat 
persones). 
22.12 Ctra. de Sentmenat, 116 (in-
cendi vivenda). 
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